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La calidad en los servicios 
socioeducativos 
El reto de la calidad en los servicios socioeducati vos y la búsqueda de buenas 
prácticas representa un cambio substancial tanto en la fonna de considerar a 
los benefici arios como en la manera de entender el sentido y la finalidad de 
estos servicios. Sin embargo, a pesar de abrir una perspecti va de trabajo 
interesante, también presenta una serie de dificultades que será necesario tratar 
con atención. 
En primer lugar, en el campo socioeducati vo no ex iste tradición en la 
aplicación de criterios de cualidad que, de otro lado, prov ienen de sectores 
tradicionalmente alejados del mundo social. Esto conlleva que sea conveniente 
hacer importantes adaptac iones de unos parámetros que no se pueden aplicar 
de forma literal. 
En segundo lugar, la implementac ión de sistemas de ca lidad en las 
organizaciones requiere un tiempo, una dedicación y una formación específi ca 
que frecuentemente no está disponible en los equipos. Estos tres parámetros, 
e l hecho de no creer en la calidad, la dificultad de uso de criterios y la pres ión 
para implementar los modelos, pueden provocar e l efecto contrario, esto es, 
la percepción de que la calidad es un elemento de control externo más . Todo 
esto nos hace pensar que la búsqueda de la ca lidad en las acc iones 
soc ioeducati vas no tendría que ser una moda ni un maquill aje para dar la 
impres ión de credibilidad. Hablar de calidad, de buenas prácticas, es hablar 
inev itablemente de justicia social y de una opción ética que prioriza el 
bienestar del usuario mediante un buen servicio. Este hecho se manifiesta más 
claramente en todas aquell as situaciones en que los ciudadanos y ciudadanas 
dependen directamente de la predisposición de los profes ionales de actuar de 
forma rigurosa. 
Ahora bien, conviene que se entienda como un proceso complejo que necesita 
tiempo y dotac iones porque realmente sea una experi encia pos iti va y de 
mejora para los equipos. Solamente si hay un convencimiento por parte de 
todos los profes ionales que trabajan en la organ ización y una fuerte implicación 
de la dirección se conseguirá crear el clima favorable para poner en marcha 
procesos de mejora de la calidad de la intervención soc ioeducati va, siendo 
vividos estos como una oportunidad de cambio hac ia la adecuación y 
sati sfacc ión de las necesidades y demandas de los usuarios. 
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